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Notes:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!“!Tout!les!dictionnaires!ont!parlé!de!ce!livre;!mais!je!n’ai!jamais!pu!le!trouver,!et!je!
2!Jean6Paul!de!la!Roque,!Review!of!Jeanne!Dumée’s!Entretien(sur(l’opinion(de(Copernic(
touchant(la(mobilité(de(la(terre,!Journal(des(savants,!16!September!1680,!269–71.![hereafter,!La!Roque,!review].!
3!Dumée’name!is!featured!on!the!”Heritage!Floor”!of!an!art!display!by!Judy!Chicago,!The(
Dinner(Party!(1974–79)!at!the!Brooklyn!Museum.!See!https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/jeanne_dumee!
4!Johann!Friedrich!Weidler,!Historia(astronomiae(sive(de(ortu(et(progressu(astronomiae!(Wittenberg,!1741),!550.!
5!Jeanne!Dumée,(Entretien(sur(l’opinion(de(Copernic(touchant(la(mobilité(de(la(terre,!Bibliothèque!nationale!de!France,!département!des!manuscrits,!Manuscrits!français!no.!19,941![hereafter,!Dumée,!Entretien];!available!online!on!the!Gallica!website:!see!http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9062028n.!For!Lacour’s!notice!see,!Ferdinand!Hoefer,!Nouvelle(biographie(générale:(depuis(les(temps(les(plus(reculés(jusqu'à(nos(jours,(
avec(les(renseignements(bibliographiques(et(l’indicatiion(des(sources(à(consulter!(46!vols.,!Paris:!Firmin6Didot,!1852–66);!s.v.,!xv:176–8.!!
6!“qu’elles!ne!sont!pas!incapables!de!l’estude!si!s’en!vouloient!donner!la!peine,!puisqu’entre!le!cerueau!d’une!femme!et!celuy!d’un!homme!il!n’y!a!aucune!difference”.!Dumée,(Entretien,!2.!The!translation!above!is!taken!from!H.!J.!Mozans![John!Augustine!Zahm],!Women(in(Science,(with(an(Introductory(Chapter(on(Woman’s(Long(Struggle(for(
Things(of(the(Mind!(New!York!and!London:!D.!Appleton,!1913),!171.!
7!See,!e.g.,!Gabriella!Bernardi,!“Jeanne!Dumée!(1660–1706),”!The(Unforgotten(Sisters:(
Astronomers(and(Scientists(before(Caroline(Herschel((Berlin:!Springer,!2016),!75.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Jean6Etienne!Montucla,!with!Jérôme!Lalande,!Histoire(des(mathématiques,(dans(laquelle(
on(rend(compte(de(leurs(progrès(depuis(leur(origine(jusqu’à(nos(jours,(où(l’on(expose(le(
tableau(et(le(développement(des(principales(découvertes(dans(toutes(les(parties(des(
mathématiques,(les(contestations(qui(se(sont(élevées(entre(les(mathématiciens,(et(les(
principaux(traits(de(la(vie(des(plus(célèbres!(4!vols.,!Paris,!1799–1802),!ii:646.!On!22!September!1797,!the!Journal(typographique(et(bibliographique!printed!(on!p.!4)!an!inquiry!asking!anyone!in!possession!of!Dumée’s!Entretiens!to!make!themselves!known!to!Duprat,!bookseller!for!mathematicians,!on!the!Quai!des!Augustins.!It!is!tempting!to!think!that!Lalande!was!at!the!root!of!this!inquiry.!((!
9!Dumée!died!on!20!November!1706,!according!to!Gabrielle!de!Paban,!Année(des(dames,(
ou(Petite(biographie(des(femmes(célèbres(pour(tous(les(jours(de(l'année((Paris,!1820),!2:!207–208.!Let!us!point!out!that!de!Paban!was!a!mystic!who!also!was!the!author!of!
Histoire(des(fantômes(et(des(démons(qui(se(sont(montrés(parmi(les(hommes,(ou(Choix(
d'anecdotes(et(de(contes,(de(faits(merveilleux,(de(traits(bizarres,(d'aventures(
extraordinaires(sur(les(revenans,(les(fantômes,(les(lutins,(les(démons,(les(spectres,(les(
vampires,(et(les(apparitions(diverses,(etc.((Paris,!1819).!The!feminist!newspaper!La(
Fronde,!15!October!1898,!gave!a!different!date!for!her!death,!namely!15!October!1706,!again!without!citing!its!source.!In!his!Histoire(abrégée(de(l’astronomie((Paris,!1899),!Ernest!Lebon!also!assumed!that!Dumée!died!in!1706,!which!probably!ensured!that!this!unfounded!bit!of!data!was!repeated!ever!since.!
10!Jean6Pierre%Poirier,% Histoire(des(femmes(de(science(en(France:!du#Moyen<Âge$à$la$
Révolution !(Paris:!Pygmalion,!2002),!135–7." !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Mary!Baine!Campbell,!Wonder(&(Science:(Imagining(Worlds(in(Early(Modern(Europe((Ithaca,!NY:!Cornell!University!Press,!1999),!149.!This!suggestion!already!figured!in!Montucla!&!Lalande,!Histoire(des(mathématiques,!ii:300.!
12!Margaret!Carlyle,!“Entre!manuscrits!et!maquettes:!L’Entretien(sur(l’opinion(de(Copernic(de!Jeanne!Dumée,”!Les(Femmes(de(sciences:(réalités(et(représentations,(de(l’Antiquité(au(
XIXe(siècle,!ed.!Adeline!Gargam!and!Bertrand!Lançon!(Rennes:!Presses!universitaires!de!Rennes,!2014),!115–34;!Katherine!Dauge6Roth,!“Shooting!the!Moon:!Women!Astronomers!in!Early!Modern!France,”!Networks,(Interconnection,(Connectivity:(Selected(
Essays(from(the(44th(North(American(Society(for(Seventeenth<Century(French(Literature(
Conference,(University(of(North(Carolina(at(Chapel(Hill(&(Duke(University,(May(15–17,(
2014,!ed.!Ellen!R.!Welsh!and!Michèle!Longino!(Tübingen:!Narr!Verlag,!2015),!175–88.!!
13!Maurice!Thirion,!“Influence!de!Gassendi!sur!les!premiers!textes!français!traitant!de!Copernic,“!in!Avant,(avec,(après(Copernic:(représentation(de(l’univers(et(ses(conséquences(
épistémologiques!(Paris:!Blanchard,!1975),!257–60.!Dumée’s!heavy!reliance!on!Bernier’s!book!was!also!mentioned!by!Jean!Rocchi,!Giordani(Bruno(après(le(bûcher((Paris:!Complexe,)2000),#154,"and"Anthony"John"Turner"in" Après(Gassendi:(son(influence(et(sa(
réputation((Digne6les6Bains:!Musée!Gassendi,!2006),#22." !
14!François!Bernier,!Abrégé(de(la(philosophie(de(Mr(Gassendi((2!vols.,(Paris:!Estienne!Michallet,!1674–1675),!ii:117–170.!In!the!following,!I!quote!from!the!2nd!volume!of!this!edition.!Bernier!is!mostly!famous!for!his!voyages!in!India;!see!Frédéric!Tinguely,!ed.,!Un(
libertin(dans(l'Inde(moghole:(les(voyages(de(François(Bernier((1656–1669)!(Paris:!Chandeigne,!2008)!and!Nicholas!Dew,!Orientalism(in(Louis(XIV's(France((Oxford:!Oxford!University!Press,!2009),!131–67.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Pierre!Gassendi,!Intitvtio(astronomicae(iuxta(hypotheseis(tam(vetervm(quam(Copernici(
&(Tychonis((Paris,!1647).!Note!that,!although!Bernier’s!translation!seems!quite!faithful!from!a!cursory!look,!no!attempt!has!been!made!here!to!investigate!this!systematically.!!
16!This!theme!is!only!starting!to!be!explored!by!historians!and,!as!far!as!I!am!aware,!with!little!attention!placed!on!scientific!literature.!See!Marie!Couton,!et!al.,!eds.,!Emprunt,(
plagiat,(réécriture(aux(XVe,(XVIe,(XVIIe((siècles:(pour(un(nouvel(éclairage(sur(la(pratiques(de(
Lettres(à(la(Renaissance((Clermont6Ferrand:!Presses!universitaires!Blaise!Pascal,!2004);!and!Hall!Bjø rnstad,!ed.,!Borrowed(Feathers:(Plagiarism(and(the(Limits(of(Imitation(in(
Early(Modern(Europe!(Oslo:!Oslo!Academic!Press,!2008).!
17!Jean6Pierre!Vittu,!“Jean6Paul!de!la!Roque!(?–1691),”!s.v.,!Dictionnaire(des(journalistes.!Available!online!:!http://dictionnaire6journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/4616jean6paul6de6la6roque.!!On!the(Journal(des(savants,!see!also!Vittu,!“Du!Journal(des(savants(aux!
Mémoires(pour(l'histoire(des(sciences(et(des(beaux<arts:!l'esquisse!d'un!système!européen!des!périodiques!savants,“!Dix<septième(siècle,!no.!228!(2005),!527–45!and!Raymond!Birn,!“Le!Journal(des(Savants!sous!l'Ancien!Régime,”!Journal(des(savants(i!(1965),!no.!1,!15–35.!
18!The!false!impression!that!Dumée’s!manuscript!was!published!may!have!stemmed!from!the!fact!that!it!was!almost!immediately!included!in!the!bibliographies!published!by!Cornelis!à!Beughem,!La(France(Sçavante,(id(est(Gallia(erudita,(critica(et(experimentalis(
novissima(!(Amsterdam,!1683),!205;!and!idem,!Bibliographia(mathematica(et(artificiosa(
novissima((Amsterdam,!1688),!167.!
19!“il!a!été!cause!qu’une!infinité!de!personnes!ont!couru!toutes!les!Boutiques!des!Librairies!de!Paris,!demandant!ce!Livre6là,!&!murmurant!de!ce!qu’un!Ouvrage!qui!devoit!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!être!public!ne!se!trouvoit!point.”!Pierre!Bayle,!Recueil(de(quelques(pièces(curieuses(
concernant(la(philosophie(de(Monsieur(Descartes!(Amsterdam,!1684),!n.p.!
20!Marie!Merdrac,!Chymie(charitable(et(facile,(en(faveur(des(dames((Lyon:!Jean!Baptiste!Deville,!1680).!On!this!book!first!published!in!Paris!in!1656!and!her!author,!see,!among!others,!the!introduction!by!Jean!Jacques!in!the!new!edition!(Paris:!CNRS,!1999)!and!Lucia!Tosi,!“Marie!Meurdrac:!Paracelsian!Chemist!and!Feminist,”!Ambix!xlviii!(2001),!69–82.!
21!“Monsieur!l’Abbé!de!la!Roque!eût!pû!épargner!toute!cette!peine!aux!Curieux,!s’il!eût!fait!sçavoir!dans!son!Journal!que!Mademoiselle!Dumée!luy!avoit!bien!communiqué!son!Manuscrit,!mais!que!faute!de!Privilege,!qu’on!ne!luy!auroit!pas!refusé,!si!elle!eût!aussi!mal!employé!son!temps!que!le!Dame!de!Ville6Dieu,!ses!Entretiens!n’étoient!pas!sortis!dessous!la!presse.”!Bayle,!Recueil,!n.p.!On!Marie6Catherine!de!Villedieu,!née!Desjardins,!see!Micheline!Cuénin,!Roman(et(société(sous(Louis(XIV:(Madame(de(Villedieu((Marie<
Catherine(Desjardins(1640<1683)!(Paris:!Honoré!Champion,!2007),!as!well!as!the!website!she!maintains:!http://madamedevilledieu.univ6lyon2.fr/.!!We!may!note!that!although!Bayle!expressed!his!admiration!towards!de!Villedieu!in!the!1670s,!his!opinion!in!1684!was!much!more!critical!of!the!fictional!historical!novel!de!Villedieu!stood!for!in!his!mind.!See!Pierre!Bayle!to!Jacob!Bayle!(21!September!1671),!Letter!13,!http://bayle6correspondance.univ6st6etienne.fr/!and!Bayle,!review!of!Cara!Mustapha!Grand!Vizir,!in!
Nouvelles(de(la(République(des(Lettres!(1684),!315–19,!p.!317.!!!
22!See!http://bayle6correspondance.univ6st6etienne.fr/:!Pierre!Bayle!to!Jacob!Bayle!(29!June!1675),!Letter!101;!Pierre!Bayle!to!Joseph!Bayle!(28!March!1677),!Letter!135;!Pierre!Bayle!to!Joseph!Bayle!(16!July!1678),!Letter!153.!On!Bayle’s!diatribe!against!astrology,&see#Claire#Goldstein,#“Le#regard#en#déroute:#la#comète#de#1680,”#Littératures*classiques,!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!no.!82!(2013),!159–72!and!Bayle,!Pensées&diverses&sur&la&comète,!ed.!J.!and!H.!Bost!(Paris:!Garnier6Flammarion,!2007).!!
23!La!Roque,!review!of!François!Bernier,!Abgégé(de(la(philosophie(de(Gassendi,!2nd!ed.!(1684),!Journal(des(savants,!24!July!24!1684,!241–4.!!
24!La!Roque,!Review!of!Applausi(Accademici(alla(laurea(philosophica(dell’(Illustrissima(
Signora(Elena(Lucrezia(Cornara(Piscopia,!in!Journal(des(savants,!11!September!1679,!261–2.!!
25!“nostre!devoir!de!faire!connoistre!que!si!la!France!l’emporte!aujourd’huy!sur!toutes!les!Nations!du!monde!par!le!nombre!&!la!valeur!des!Braves!qui!se!sont!signalez!dans!ces!dernieres!guerres,!elle!ne!leur!cede!pas!en!sçavoir!;!puis!qu’elle!fournit!des!Dames!sçavantes!en!toutes!sortes!de!matieres.”!La!Roque,!review,!270.!(
26!On!the!French!literary!context,!see!Dauge6Roth,!“Shooting!the!Moon,”!180.!More!generally,!see!Danielle!Haase6Dubosc,!“Intellectuelles,!femmes!d'esprit!et!femmes!savantes!au!XVIIe!siècle,”!Clio.(Histoire‚(femmes(et(sociétés(xiii!(2001),!43–67.!
27!“Peut6estre!ne!sera6t6on!pas!fasché!de!voir!icy!quelqu’une!de!ses!Reflexions!sur!une!chose!qui!semble!si!éloignée!de!l’application!du!Sexe.”!La!Roque,!review,!271.!!
28!Henri!Gautier,!La(Bibliothèque(des(philosophes(et(des(sçavans,(tant(anciens(que(
modernes,(avec(les(merveilles(de(la(nature,(où(l’on(voit(leurs(opinuons,(sur(toutes(sortes(de(
matieres(physiques,(comme(aussi(tous(les(systemes(qu’il(ont(pû(imaginer(jusqu’à(présent(
sur(l’univers((&(leurs(plus(belles(sentences(sur(la(morale,(et(enfin,(les(nouvelles(découvertes(
que(les(astronomes(ont(faites(dans(les(cieux!(3!vols.,!Paris,!1723–1734),!i:478.!
29!Review!of!Weidler’s!Historia(astronomiae!(1741),!part!2,!Nouvelles(Bibliothèque,(ou(
Histoire(littéraire(des(principaux(écrits(qui(se(publient(!ii!(April!1742),!431–58,!p.!457;!Jean!Sgard,!“Nouvelle!Bibliothèque,!ou!Histoire!littéraire!1,”!s.v.,!Dictionnaire(des(
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
journaux,(1600–1780,!online!http://dictionnaire6journaux.gazettes18e.fr/journal/10066nouvelle6bibliotheque6ou6histoire6litteraire61!(accessed!March!31,!2016).!((
30!On!Cunitz,!there!is!recent!reliable!scholarship,!e.g.,!Ingrid!Guentherodt,!“Maria!Cunitia. Urania!propitia!:!Intendiertes,!erwartetes!und!tatsächliches!Lesepublikum!einer!Astronomin!des!17.!Jh.”!Daphnis,!no.!20!(1991),!311–53;!idem,!”Frühe!Spuren!von!Maria!Cunitia!und!Daniel!Czepko!in!Schweidnitz!1623,”!Daphnis,!no.!20!(1991),!547–84.!See!also!Londa!Schiebinger,!The(Mind(Has(No(Sex?(Women(in(the(Origins(of(Modern(Science!(Cambridge,!Mass.:!Harvard!University!Press,!1989),!79–101.(On!the!gendered!organization!of!astronomical!labor!at!the!Berlin!Academy!in!the!18th!century,!see!Monika!Mommertz,!“Schattenökonomie!der!Wissenschaft!:!Geschlechtorderung!und!Arbeitsysteme!in!der!Astronomie!der!Berliner!Akademie!der!Wissenschaften!im!18.!Jahrhundert,”!Frauen(in(Akademie(und(Wissenschaft:(Arbeitsorte(und(Forschungspratiken(
1700–2000,!ed.!Theresa!Wobbe!(Berlin,!2002),!31–63.!!
31!D’Alembert,!“Astronomie,”!s.v.!Encyclopédie,(ou(dictionnaire(raisonné(des(sciences,(des(
arts(et(des(métiers!(Paris,!1751),!i:791;!Lalande,!Bibliothèque(universelle(des(dames,(
huitième(classe:(astronomie!(Paris,!1786),!6.!
32!Mémoires(secrètes(pour(servir(à(l’histoire(de(la(république(des(lettres(en(France(depuis(
MDCLXII(jusqu’à(nos(jour,(ou(Journal(d’un(observateur(contenant(les(analyses(des(pieces(de(
théâtre(qui(paru(durant(cet(invervalle,(les(relations(des(assemblées(littéraires,(les(notices(
de(livres(nouveaux,(clandestins,(prohibés,(les(pieces(fugitives,(rares(ou(manuscrites,(en(
prose(ou(en(vers,(les(vaudevilles(sur(la(cour,(les(anecdotes(&(bons(mots,(les(éloges(des(
savants,(des(artistes,(des(hommes(de(lettres(morts,(&c.(&c.(&c.((Londron,!1788),!xxxiii:148.!
33!Charles!Devilier,!Journées(physiques((Lyon:!Jean!De!Ville,!1761),!ii:553.!See!his!dedication!to!the!Countess!of!Rochouart,!ibid.!i:vi–vii.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34!Jean!François!de!la!Lacroix,!Dictionnaire(historique(portative(des(femmes(célèbres((Paris,!1769),!ii:129.!
35!Riballier,!De(l'éducation(physique(et(morale(des(femmes,(avec(une(notice(alphabétique(
de(celles(qui(se(sont(distinguées(dans(les(différentes(carrier(des(sciences(&(des(beaux<arts,(
ou(par(des(talens(&(des(actions(mémorable((Bruxelles!&!Paris,!1779),!234.!
36!“Celle6cy!qui!depuis!l’âge!de!dix!sept!ans!que!son!Epoux!la!laissa!veuve!ayant!esté!tué!en!Allemagne!à!la!tête!d’une!Compagnie!qu’il!commandoit,!s’est!si!fort!attachées!à!l’étude!de!la!belle!Philosophie!qu’elle!en!a!pénétré!le!plus!fin.”!La!Roque,!review,!270.!
37!Nouveau(Supplément(au(grand(dictionnaire(historique,(généalogique,(géographique,(&c.(
de(M.(Louis(Moreri!(Paris,!1749),!i:513.!
38!Gabriel!Daniel,!Histoire(de(la(milice(françoise(et(des(changemens(qui(s'y(sont(faits(depuis(
l’établissement(de(la(monarchie(françoise(dans(les(Gaules(jusqu’à(la(fin(du(règne(de(Louis(le(
Grand!(Amsterdam,!1724),(ii:41–2.!!
39!Poirier,' Histoire(des(femmes(de(science,!135;!Dauge6Roth,!“Shooting!the!Moon,”!181–2." !
40!Dumée,!Entretien,(52.!Note!that!a!more!correct!way!of!writing!this!would!be!Parisiis.!!
41!See,!e.g.,!Relation(de(ce(qui(s’est(passé(en(Flandre,(entre(l’Armée(de(France(et(celle(
d’Espagne(et(des(conferez,(Années(1675,(1676(&(1677!(2!vols.,!Lyon,!1677),(ii:253;!
Relation(de(ce(qui(s’est(passé(en(Flandre(et(en(Allemagne(pendant(la(campagne(de(1678(
jusqu’à(la(paix((Paris,!1679),!i:26!and!Charles!Sévin!de!Quincy,!Histoire(militaire(du(règne(
de(Louis(le(Grand,(Roy(de(France!(Paris,!1726),!i:530.!
42!Quincy,!Histoire(militaire,!i:448.!
43!“!Il!faut!auoir!vn!esprit!esclairé!de!ces!belles!lumières!pour!penetrer!et!débroüiller!comme!vous!faites!les!affaires!les!plus!embarassées,!je!le!sçay!par!experience!puisque!uous!estes!l’hercule!qui!avez!écrasé!la!derniere!teste!d’vn!hydre!que!l’on!à!veu!renaistre!
! 34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trente!ans!dans!tous!les!tribunaux!de!france.!Ouy,!Monseigneur,!je!n’ay!pas!õblié!les!peines!que!uous!auez!bien!voulu!prendre!à!me!rendre!justice.”!Dumée,!Entretien,!1.!Although!not!very!original,!the!metaphores!mobilized!by!Dumée!suspiciously!echoed!those!used!by!Pierre!Ortigue!de!Vaumorière!in!a!speech!delivered!in!1685,!on!the!occasion!of!Boucherat’s!nomination!as!Chancellor!by!the!king:!”Quelle!affaire!importante!s’est!présentée!depuis!vingt6cinq!ans!dans!le!Royaume!où!le!Roi!ne!l’ait!pas!honoré!de!sa!confiance!?!.!.!.!Si!(dis6je)!ce!grand!Prince,!comme!un!autre!Hercule,!coupe!les!têtes!de!l’Hydre![de!la!criminalité],!ne!voit6on!pas!auprès!de!lui!Monsieur!Boucherat!y!appliquer!le!feu!de!la!Justice!pour!les!empêcher!de!renaître.”!See!Ortigue!de!Vaumorière,!
Harangues(sur(toutes(sortes(de(sujets,(avec(l'art(de(les(composer,(dédiées(à(Monseigneur(le(
Chancelier((Paris,!1688),!301–2.!
44!François!Jamet!de!la!Guessière,!Journal(des(principales(audiences(du(Parlement(depuis(
l’année(mil(six(cens(soixante<six(jusques(en(mil(sis(cens(soixante(&(dix<huit,(avec(les(Arreste(
intervenus(en(icelles((Paris,!1678),!iii:233–7:!chapter!XVII:!“D’un!mariage!fait!en!Angleterre!par!un!François,!si!la!legitimation!peut!avoir!lieu,!par!subsequens!matrimonium,!pour!faire!succeder!le!fils!aux!biens!de!France,!&!si!la!femme!peut!demander!doüaire!sur!lesdits!biens.”!!
45!See!William!Burge,!Commentaries(on(Colonial(and(Foreign(Laws(Generally,(and(in(Their(
Conflict(with(Each(Other(and(with(the(Law(of(England((4!vols.,!London,!1838),!i:106.!
46!On!this!bordertown,!see!Eugène!Mannier,!Recherches(sur(la(ville(de(La(Bassée(et(ses(
environs!(Paris:!1854).!!Unfortunately!no!church!records!from!the!seventeenth!century!seem!to!have!been!preserved!in!this!town!that!was!almost!completely!destroyed!in!World!War!I.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!On!Boucherat’s!close!relations!with!Lamoignon!and!Bignon,!see!Journal(d’Olivier(
Lefèvre(d’Ormesson(et(extrait(des(mémoires(d’André(Lefèvre(d’Ormesson,!ed.!Adolphe!Chéruel!(2!vols.,!Paris,!1860–61),!passim.!!
48!Guessière,!Journal(des(principales(audiences,!233.!
49!Lacour,!“Dumée,’”!178.!
50!“Toutes!les!raisons!qui!établissent!ou!qui!combattent!le!Systeme!de!Copernic!y!sont!mises!dans!tout!leur!jour.!Elle!y!explique!toutes!les!apparences!de!Venus!&!des!autres!Planetes,!&!en!fait!les!supputations!avec!une!grande!de!justesse!&!beaucoup!d’exactitude.”!La!Roque,!review,!270.!!
51!Compare!Dumée,!Entretien,!21,!with!Bernier,!Abrégé,!138.!!
52!The!ratio!between!the!size!of!Jupiter!and!that!of!the!Earth!is!given!for!the!various!systems!of!the!worlds!and!observation!data!sets.!Jupiter!is!said!to!be!81!times!larger!then!the!Earth!according!to!the!Ptolemaic!system;!14!time!larger!according!to!Tycho’s!;!either!25.4!or!only!1.25!times!larger!in!the!Copernican!system,!the!last!figure!being!obtained!using!Gassendi!observational!data.!See!Bernier,!Abrégé,!99,!169,!and!179.!
53!“!elle!dit!que!par!les!nouvelles!experiences!il!est!seur!que!Jupiter!tourne!en!dix!jours!sur!son!centre.”!La!Roque,!review,!270.!
54!Adrian!Auzout,!Lettre(à(Monsievr(l’Abbé(Charles(svr(le(Raggvaglio(di(dve(nvove(
osservation,(&c.,(avec(des(remarques(ov(il(est(parlé(des(novvelles(découuertes(dans(Saturne(
&(dans(Iupiter,(&(de(plusieurs(choses(curieuses(touchant(les(grandes(lunette,(&c.((Paris,!1665),!11.!!!
55!Gian!Domenico!Cassini,!“Relation!du!retour!d’une!grande!tache!permanente!dans!la!planète!de!Jupiter”!(1672);!repr.!Mémoires(de(l’Académie(royale(des(sciences(depuis(son(
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établissement(jusqu’en(1686,!x!(1730),!513–17.!This!was!extensively!reported,!although!before!La!Roque’s!time,!in!the!Journal(des(savants,(21!March!1772,!43–50.!((
56!Jacques!Rouhault,!Traité(de(physique!(Paris,!1671),!62–63!;!Nicolas!Malebranche,!De(la(
recherche(de(la(vérité,(ov(l’on(traite(de(la(nature(de(l’esprit(de(l’homme,(&(de(l’usage(qu’il(
doit(faire(pour(éviter(l’erreur(dans(les(sciences!(2!vols.,!Paris,!1775),(ii:352.!
57!For!a!constrasted!view!of!both!philosophers’!influence,!see!Thomas!M.!Lennon,!The(
Battle(of(the(Gods(and(Giants(:(The(Legacies(of(Descartes(and(Gassendi,(1655–1715((Princeton:!Princeton!Universuty!Press,!1993).!!
58!It!is!because!of!this!that!the!mention!of!a!ten6day!period!of!rotation!for!Jupiter!seems!to!me!to!be!an!oversight.!!
59!Marin!Mersenne,!Qvestions(theologiqves,(ohysiqves,(morales(et(mathematiqves,(où(
chacun(trouuera(du(contemement(ou(de(l’exercice((Paris,!1634),!159!;!Bernier,!Abrégé,!140–141!;!cf.!Dumée,!Entretien,!28.!!
60!“Pour!le!mouvement!annuel,!la!course!de!12.!années!de!Jupiter!dans!un!cercle!de!sept!ou!huit!fois!plus!grand!que!celuy!de!la!Terre,!est!un!phenomene!bien!moins!facile!à!comprendre!à!son!avis!que!le!mouvement!que!la!terre!a!dans!un!an,!puis!que!nous!ne!pouvons!pas!douter!qu’elle!n’ait!besoin!du!Soleil!pour!la!distinction!des!saisons.”!La!Roque,!review,!271.!Let!us!note!that!the!relative!size!of!the!orbits!is!also!abent!from!the!BNF!manuscript.!(
61!All!that!follows!can!be!gleaned!from!Léopold!Delisle,!Le(Cabinet(des(manuscrits(de(la(
Bibliothèque(impériale([then!nationale]:(étude(sur(la(formation(de(ce(dépôt,(comprenant(
les(éléments(d'une(histoire(de(la(calligraphie,(de(la(miniature,(de(la(reliure(et(du(commerce(
des(livres(à(Paris(avant(l'invention(de(l'imprimerie((3!vols.,!Paris,!1868–81),!ii:47.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62!See!Catalogue(des(livres(de(M.(*****(dont(la(vente(se(fera(en(détail(le(lundy(13(may(1737(
&(jours(suivans,(depuis(deux(heures(de(relevée(jusqu'au(soir,(ruë(de(Joüy(dans(le(cul<de<sac(
de(Fourcy!(Paris:!Gabriel!Martin,!1737).!
63!“en!ce!cas!il!y!auroit!vn!perpetuel!equinoxe,!le!soleil!passant!toujours!sur!la!teste!de!ceux!qui!habitent!sous!l’Equateur,!et!ceux!qui!habitent!au!dela!et!audeça!vers!l’vn!et!l’autre!pole,!lhorison!<Lauroient>!toujours!a!leur!midy!a!la!mesme!hauteur.”!Dumée,!
Entretien,!40.!
64!Dumée,!Entretien,!8.!
65!Dumée,!Entretien,!25.!
66!Dumée,!Entretien,!4.!Cf.!«!C’estoit6là!le!sentiment!d’Ecphantus!Pythagoricen,!d’Heraclides!Ponticus,!de!Platon!dans!sa!jeunesse,!&!de!quelques!autres.”!Bernier,!
Abrégé,!117.!This!refers!to!Ecphantos!the!Pythagorician!who!features!dialogues!written!by!Heraklides!of!Pontus!in!the!4th!century!BCE.!!
67!Entretien,!6/Abrégé,!118.!
68!Entretien,!7/Abrégé,!118.!
69!“Ce!que!je!pretens!dire!icy!de!l’opinion!de!Copernic!n’est!pas!à!dessein!de!l’establir.!Encore!moins!de!la!vouloir!soutenir,!mais!seulement!pour!faire!voir!les!raisons!auec!lesquelles!les!Coperniciens!se!deffendent,!Et!encore!pour!satisfaire!à!quelques!personnes!sçavantes!qui!m’ayant!fait!l’honneur!de!me!visiter!virent!une!sphere!que!j’auois!dressée!suivant!cette!opinion!;!Ils!mobligerent!de!les!entretenir!des!raisons!de!cette!opinion!et!m’engagerent!de!les!mettre!par!escrit,!que!qui!m’a!obligé!de!donner!à!ce!petit!traité!le!tiltre!d’Entretien.”!Dumée,!Entretien,!3–4.!!
70!“!Quoy!que!de!nostre!temps!le!Systeme!de!Copernique!se!soit!rendu!fort!celebre,!ce!que!nous!en!dirons!maintenant!ne!sera!neanmoins!que!pour!le!faire!voir!tel!qu’il!est,!&!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!montrer!de!quelle!maniere!ceux!qui!le!suivent!ont!accoûtumé!de!le!deffendre!contre!les!objections!qu’on!leur!a!fait,!ne!pretendant!pas!au!reste!le!soûtenir!absolument,!ni!en!estre!les!garans.”!Bernier,!Abrégé,!117.!
71!The!most!insightful!discussion!of!Dumée’s!globe!can!be!found!in!Carlyle,!“Entre!manuscrits!et!maquettes,”!129–33.!On!the!material!culture!of!early!modern!globe,!see!Edward!H.!Dahl!and!Jean6François!Gauvin,!Sphæra(Mundi:(Early(Globes(at(the(Stewart(
Museum!(Montreal:!Septentrion!&!McGill6Queen’s!University!Press,!2000).!!
72!Abrégé,!121/Entretien,!11.!!
73!Dumée,!Entretiens,(10–12.!!
74!“[les!astronomes!coperniciens]!sont!tous!d’accord!de!mettre!le!soleil!dans!le!centre!du!monde,!et!d’attibuer!à!la!terre!le!mouuement!diurne,!et!les!deux!autres!mouuemens,!laissant!aux!planettes!leur!propre!movement;!Ils!ont!aussi!donné!au!firmament!ou!à!la!sphere!des!Estoiles!!fixes!cette!lente!reuolutuon!de!ving!cinq!mils!ans.”!Dumée,!Entretien,!7.!!
75!Bernier,!Abrégé,!118–19.!!
76!Compare,!for!instance!“La!disposition!de!la!Terre,!&!des!Astres!selon!la!pensée!de!Copernique!peut!estre!représentée!par!la!Figure!suivante,!dans!laquelle!la!région!des!Fixes!est!consiédérée!comme!l’extrémité!du!Monde,!immobile!&!orbiculaire!ou!spherique”!(Abrégé,!119)!with!“Voicy!donc!la!pensée!de!Copernic!pour!la!disposition!de!la!terre!qui!nous!est!representée!par!son!Sisteme!;!Il!veut!que!la!region!des!Estoilles!fixes!soit!considerée!comme!lextremité!du!monde!Immoblie!orbiculaire!ou!spherique”!(Entretien,(8).!!Note!that!the!word!orbiculaire(has!at!this!time!become!extremely!rare!in!astronomical!contexts.!
77!Note!for!example!the!omission!in!Entretien,!42/!Abrégé,!147–8.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78!See,!e.g.,!Abrégé,!125/Entretien,!17!or!Abrégé,!143–6/Entretien(32–40.!!
79!Abrégé,!122.!!
80!“lorsque!la!terre!est!dans!les!Jumeaux!nous(voyons(a!trauers!le!soleil!le!sagitaire!qui!est!son!signe!oppose.”!Dumée,!Entretien,!15;!my!emphasis.!
81!Entretien,!31/Abrégé,!!142.!!
82!Gassendi,!Institutionis,!124;!Bernier,!Abrégé,!125.!!
83!“J’ay!cru!mesme!qu’il!ne!seroit!pas!inutile!de!seseruir!d’une!sphere!et!du!petit!globe!de!la!terre!qui!setrouve!au!milieu,!pour!faire!les!demonstrations!cy!dessus!enseignées!pour!plus!grand!intelligence!et!façilité!par!ce!qu’il!ne!se!rencontre!pas!communement!des!spheres!selon!le!sisteme!de!Copernic.”!Dumée,!Entretien,!17–18.!!
84!Entretien,(47/Abrégé,!150.!!
85!Eric!J.!Aiton,!“Galileo's!Theory!of!the!Tides,”!Annals(of(Science,!x!(1954),!44–57;!Aiton,!“Galileo!and!the!Theory!of!the!Tides,”!Isis,!lvi!(1965),!56–61.!
86!Gasendi,!Institutionis,!140;!Bernier,!Abrégé,!150–2;!Dumée,!Entretien,!49–50.!!!
87!“Je!ne!m’arreste!pas!à!faire!voir!tous!ce!divers!mélanges!de!mouvemens!;!car!outre!que!cela!seroit!tres6long,!&!tres6difficile,!à!comprendre![…]!il!ne!paroit!pas!qu’ils!puissent!causer!le!retour!ou!le!reflux!des!eaux.“!Abrégé,(151–2.!
88!“quoy!que!nous!ignorions!la!maniere!dont!se!fait!cette!influence,!en!attendant!que!quelqu’un!nous!puise!faire!voir,!comme!on!espere,!qu’il!y!a!une!seule!&!unique!cause!des!mouvemens!de![la!marée],!&!nous!montre!quelle!est!cette!cause.”!Abrégé,!152.!!!
89!“pour!moy,!je!m’imagine!que!l’on!doit!sen!tenir!a!ce!que!nous!en!à!enseigné!le!plus!illustre!des!Philosophes!de!nostre!temps!Monsieur!Descartes89,!qui!à!attribué!à!l’influence!de!la!Lune!le!flux!et!reflux!de!la!mer,!car!toutes!les!raisons!que!je!trouue!dans!Copernic!et!Galilées!m’ont!paru!trop!embroüillées!pour!enfaire!icy!le!destail!il!pourroit!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!estre!aussi!que!je!manque!l’Intelligence!pour!penetrer!les!pensées!de!ces!grands!homes,!ce!qui!me!console!c’est!que!j’ay!demandé!aux!beaux!esprits!du!temps!leurs!sentimens!la!dessus,!ils!m’ont!tous!dit!qu’ils!croyoient!que!ces!deux!excellens!philosophes!avoient!de!grandes!pensées!mais!qu’ils!s’en!estoient!mal!expliqués!particulièrement!sur!la!cause!du!flux!et!reflux!de!la!mer!et!qu’ainsi!il!n’y!avoit!point!d’inconvenient!à!soûtenir!à!la!pensée!de!Monsieur!Descartes.”!Dumée,!Entretien,!49–50.!!
90!Leslie!Kirsten!Day,!“Bitch(That(I(Am!”:(An(Examination(of(Women’s(Self<Deprecation(in(
Homer(and(Virgil,!Ph.!D.!dissertation!(University!of!Arkansas,!2008).!((
91!Dumée,!Entretien,!52.!On!Tomaso!Campanelle,!see!Michel6Pierre!Lerner,!“Le!‘Livre!vivant’!de!Dieu:!la!cosmologie!évolutive!de!Tomaso!Campanella,”!Baroque!xii!(1987),!111–129;!Pietro!Daniel!Omodeo,!Copernicu(in(the(Cultural(Debates(of(the(Renaissance:(
Reception,(Legacy,(Transformation((Leiden:!Brill,!2014).!
92!The!woman!in!Cassini!de!Thury’s!little6known!manuscript!Dialogues(sur(l’astronomie,!of!which!I!am!preparing!an!edition,!is!modeled!on!Dumée.!!
93!“l’on!dira!peut!estre!que!c’est!vn!ouvrage!trop!delicat!aux!personnes!de!mon!sexe,!je!demeure!d’accord!que!ie!me!suis!laissée!toucher!à!lambition!de!trauailler!sur!des!matières!ausquelles!les!dames!de!mon!temps!n’ont!encore!point!pensé.!Et!mesmes!afin!de!leur!faire!connoistre!qu’elles!ne!sont!pas!incapables!de!l’estude!si!s’en!vouloient!donner!la!peine,!puisqu’entre!le!cerueau!d’une!femme!et!celuy!d’un!homme!il!n’y!a!aucune!difference,!ie!souhaiterois!que!mon!livre!leur!eust!donner!quelque!emulation.”!Dumée,(Entretien,!2.!
94!Meurdrac,!“Avant6propos,”!Chymie(charitable,!first!ed.!(Paris,!1656),!n.p.;!transl.!in!Tosi,!”Marie!Meurdrac,”!71–72.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!95!On!Guillaume’s!reliance!on!Ptolemaic!worldwiew,!see:!Jacquette!Guillaume,!Les(Dames(
illvstres,(ov(par(bonnes(&(fortes(raison,(il(se(prouue,(que(le(sexe(feminin(surpasse(en(toute(
sorte(de(genres(le(sexe(masculin((Paris,!1665),!406–7.!On!her!project!more!generally,!see!Jean6Philippe!Beaulieu,!“’La!gloire!de!nostre!sexe’:!savantes!et!lectrices!dans!Les(dames(
illustres!(1665)!de!Jacquette!Guillaume,”!Etudes(françaises!xlvii!(2011),!127–42.!
96!Dauge6Roth,!“Shooting!the!Moon,”!179–80.!!
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